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s. 一種J肋軟骨疾患＝就テ 大阪宮 崎 松 言己
本疾患ノ記載ハ 1921年 Ale五anderTiezeガ Uebereine eigenartige H品ufungvon 














































(1) 膝関節骨性杢強直 30 歳；♀淋毒性慌節炎後、 ~ijtj前、術後X紘寝耳、術後4週患
者供覧
(2) 膝関節強直 38年♀術前術後X繰像
(3) 股関節強直 26歳 ♀淋毒性関節炎後、術前術後X綿寝員、術後7週患者供覧























































































肥厚ハ封照~l ＝＝－ 比シ常＝符j腫度ナ P 。
4. 移植軟骨＝ハ増殖ヲ見ズ、且甚グ徐々ナガラ其周護部ヨリ直接骨組織＝置換セラル。





















































































































念ヲ要シ、而モ異座設置 ，.， ;1z~ ツテ異物ノ摘出ヲ不便ナラシメハセヌカト思ハレJレノデ半年ユ
平!Mノ下＝遠慮無ク開胸セラレムコトヲ斜奨メイクシタイ、但シ演者ガー咋年ノ報告ヲ以
テ鴨矢トスルト云ハレグガ猶共前＝モ治験例ノアツタコト（日本外科賓函、第2巻第4旗
694 頁及ど第 3 巻第 4~虎 918 頁）ヲ追加シテ置ク。


















































































































































































遣加 務 E事 大雅
開ノ粘膜ヲX続的＝現ハスベク待相；的並＝薬物的＝試ミタル左記二文献ヲ供質セリ。
1. Pneumatisches Kompressorium n乱chProf. Dr. Chaoul Kat -Nr. 565618 
第二十九間近畿外科築設令 125 
Siemens-Reinig-er-Veifa 
2 Tordiol ist ein vorzi.igliches Kontrastmittel zur rontgenographischen Dar-
stellung des Schleimhautreliefs Siemens-Reiniger-Veifa 




















25.後腹膜淋巴嚢腫J有柄療法＝就テ 大阪 j度 話量 九
品目 原 正 義
（抄録未着、）
26.稀有ナル腎臓水腫J－例 大阪佐 々 木 秀 貰
森 鼻 保








































































































































31.外傷性降臓轟腫Jー 例 市町1 戸 方自 野 政 明
（快席）
る2.HI門近部＝種子Lヲ形成セル薦骨部腫蕩Jー 例














ナル結締織：＝. {:l｛リ附着セル腫楊ノ会初~H·. ア行ヘリ n 而シテ此ノ際、臆揚ハ直腸ト何等連絡
ナク極メア容易＝摘出スルヲ得タリ。




























































































（快席） 大阪中 Jl 良B
42.葡萄朕球菌コクチゲシエ依リ慮置セラレタル海現局所皮膚J：兎疫獲得
134 日本外手'I- 望者曲 第七谷 第一挽
程度a就テ 大阪赤土正英
（快席）
43.緑膿菌腸炎J自家コクチゲン＝ヨル経口克疫治毅例z就テ
大阪中 川 息E
（快席〉
